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(1）農材具の普及状況〈昭和30年〉
北陸地区の農材呉の普及状況を概観すれば、ほ Y次のどとくである。
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①、上図のごとく、モータ一、動力耕転機、動力脱穀灘、動力もみずり機の回
種の普及率は、全国随ーである。
＠、しかも、その普及率は、農家経営階層別に比例して、上層農家において高
くなり、耕転機をのぞく他の三種類では、 2町以上の最上勝農家では、大体
'l 0～ノ00'{6の高率の普及率である。
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③、上図のどとくい耕転機の普及率は、農家階層に比例して、上昇している拡
最上層の之町以上の農家でもなお、 J0 %にとどまっている。北陸地区 4県
別にみると、富山イ福井では、パ S～£町の農家が君子高喜容を示し、之町以上
では、それよりも逆に約s需低くなっているのは注目三れる。
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上図のごとく、北陸地区 4県別にみると、モータ一、脱穀機、もみすり機
の三種類の普及率は、各階層を通じて、新潟議が、他の三県に比して低率で
＠、
ある。しかも新潟県の普及率は、階層別に比例jして、上層農家の比率は直線
的に上昇しているのは特徴的である。他の三良では、一応、普及率は階層別
に比制して高くなっているが、／～ I..s町、 . .s～£町の普及率が、最上層
の之町以上の農家と大差ないほどの高率を示しているは注目される。
総数の比率
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＠、北陸地区 4県別では、モータ一、耕転機、脱穀機、もみずり機をつうじて、
農家総数にたいする普及率は富山が第一位を占めている。
(2）役畜の飼養状況（昭和30年〉
北陸地区の役畜の飼養状況を概観すれば、』手 Y次のどとくである。
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上図のどとく、内地計に比して、各階層をつうじて、相当低率であり、内地
計では、 3町以上の農家の飼養の比率が急上昇しているのに、北陸では逆に、
減少している。
北陸 4県別では、石川県のみが、や』高率であり、しかも 3町以上の農家で
は／タ婦を示している。
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I. S町の農家ま上国のどとく、内地計と、~~ ＇： 同率、同型のカーブであり、
では、直線的に飼養率は上昇 L~ それ以上の農家では、大体、同率か若干低率
／～ I, .t町の農家が最高率（ ι0% ）を示していである。た~、内地計では、
である。るが、北陸では之～ .:zS町の農家が最高卒（ .tι%） 
J～ I • .t町以上の農家北陸地区 4県別では、新潟県が、他の三県に比して、
かなり高い比率を示し、富山は、各階層をつうじて最も低率であるaにおい．て、
£～ .2, .t町ゐ2町までは、階層別に比例して、比率が上昇し、
または若手低い比率である。
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以上では、大体同率か、
4県をつうじて、
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上層農家の飼養の比率が上昇しているの上図のごとく、階層別に比例して、
は内地計と同様であるが、内i1l計よりも各階層をつうじて比率はかなり低く、
大きくなっている。上階層になるにしたがって、そのひらきは、
北陸地区 4畏では、富山県は、他の三県に比して各階層をつうじて比率は高
」LS～3町よりも若干低くなっている。
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上図のごとく、大体、内地計と同率‘問主主のカーブを示している。
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上図のどとく、内地計とほ~同型のカーブを示しているが、各階層をつうじ
日 56-
て、大分その比率は低い。
北陸 4県では、新潟県が、他の三県に比して、格段の高率であり、岡県のみ
が、ほ Y内地計と同率である。
〈なお、家畜飼養の昭和お 5年と昭和 30年の対比についてはJIRR表をみら
れたいJ 〈資料は、すべて農林省統計によった。〉
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モーター普及状況〈経営規模別〉
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カルテイベーター普及状況
〈出典向上〉
動力脱穀機普及状況
30年
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動力もみずり機普及状況
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